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?????????????????、?????っ??????????? っ 、?? ? 、「??」「???」??????」??っ?? ?? 、? ー ???「?」「 」「 」?、???? ?? ー? 。

















































































































????????…?????????????????っ …?????? ????．??。?????????????? 、???????? ? ?
????っ??????????????
?????????????????????








??????????????????????。???、?????????? 、?? 。??? 、 ? ?、??? 、??（ ?） 、??? ??????、????????? 。?? ??、 ? 、???っ 。??? 、 っ 。???
??、??????????????。??? っ 、??? ? ????? ? 、 ???????っ?。 っ?? ?っ???、? 、??? 、 。???っ 。??? 。 、??? っ ???っ 。
「??、????????????
??」???????????????。??? ?????? 、???? っ （??? 、 ?????? ）。 、???、??、???。?? 。??? ???? 。?っ? ??????っ ???? 、????? 、?? ???。??? 、 ???、????????、
?????????、??????????????っ?。?????????? 、 ???? 、???っ????。「?????????????。??
??? 、 ?
■?，








????っ???っ?????、????っ???。?????????????、 ? ?。??? 。 ?????? 。 ??????、 ? 。????? 、??? 。????????? 。????? 。 ???。 ??っ??? 「?」?、 、???? っ っ??? 、 。??? 、 ???? 、「?っ?????????、?っ??
?」????? 。 ?????????? 、 っ ?、?っ???。??? 、 ?
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??????、??????っ?????????????。????????っ 、? 、 ???? 、?????、????、????????? ? ? 。??? ? 、?、???? 。 ?
???????????。????っ 、 ???????? 、 っ??? 。????。? 、????????? ? 、??? っ? 。? 。?
????????っ?。?????????????????っ?。?????? ? ?、?????????、?????っ?????、? っ??? ???? ? 、 っ?????、 ?、? っ??? っ 。??? 、 ??? 、 。??? 、??っ 、 ??っ?。??? っ 。?。??? 、??? ? 、???? ?。 ?っ ょ?? 、「???、??????????」
?、? ?っ 。
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??????????っ???。????? 、??っ??。? 。??? ? 、??? ? ? 、??? 。???、?? っ 。?????? 、 。??? 、??? 。????、? 。??? 、????? 、??? 、 ?? ょ???? ? ? 。??? 、?「 」 。??? っ 。
?????????
??。???????
?? 、 ??????????? ????????? 、 っ ?????、???ョッ 。??? ? 。??? 、 っ??? 、??? っ??? 。 っ っ??、?? っ? ? 、??っ?? 、 っ 。???、? 。??? ? 。 っ?????? 。 、??? 、??、 っ?? 。??? 、 っ?っ??、???????????????? 。 ? 、 。
→???????????




???????????????っ?????????、?????????、? ? っ 。??????っ? ??、???? ?????? っ 。????? 、??っ っ 。 ー??? ー 、??? 「 ? ? 」??? っ 。 、?? っ 。??? 、 ???? 。 、??? 、 ? 、?、? っ 。
??????、??????????、?? ? ??。???? ???????? ? 。 ?、???? 。????? 、 ???? 。??? 、??? ? ????。??? っ 、??? 。??? 、??、????。
???????????、????????????????????。???? っ ?????、 っ 。 ?????? っ???、 っ?。? ? 、??? っ 、??? ? っ 。 ??????? ? ??、??? 。 ょ ょ??? 、???。??? ? 。??? 、 ??っ? 。 っ??ャ 。??? ? 。??? 、???。 ????? 、?????? 。??? 、 ャ
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??????。????????????????っ??、?????????? ??。??? ? っ 。???????? ?。??? 、???、 っ?? 。







??????、??????っ???。? ????? 、??? ???? ー 、??ー ッ 、 ????。 っ ?? ? っ????。?????、????????? 、 ? ??? 。??? っ?? っ 、 っ??? っ 。??? っ????????。???????? 、?? っ っ 。??? ?、??? （ ? ）。??? ???? 、?? っ 。??? 、??? 。?????? っ 、
エ5
??????????、???????? ?。??? ャッ 。??? ????。?? ???
?っ??????????。?????? ??????。 ? っ ??????? 、 ??? っ??、 っ








?。? ? ? ?、????? 、??? ? っ （??? ）、?ュー?ー????っ????、??
?????、???????????、?? ? ???。?????????、??????? ? っ 。???ュー ?っ???。 、 ッ??? 、?? 。??? 、 ???? っ 。???????????? 、?? ?? 。??? 、??????????? ??
????????????????っ?。??? ??????。??? ???? ??? 。??? 、??? 。????????????。????? ー? 。「?????????ィ??????
??? 」??? っ 。??? ??? 、
「????????????????
??? 。????? っ ー??? 」?「 《 ????? 」?っ?……（ ? ??? ? ?? ）。?????、 っ?、??????ょ???っ?????「? 」
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?????????????っ?…．????? ???? ー ??、???? ???? 。??? ? 、 ー?? っ 。????????。 、 っ っ??????????っ 。??? 、 ???? 、??? ?? ? 。??? 、???っ?。??? 、 ??? 、「???????????ゃ???
??? ー ィー? っ?ゃ??」 ? ? 。????、?? 、 。??? ?? 「
?????」?????????????? 、 ????、?ー ッ ??? ? 。?? ????、? っ??。 ?? ?? ィ?ッ???????????、?????? ? 、 っ?? ?? ? 。??? ??ュー????「??? 」 ?? っ??? っ 。??? 「 、???っ ゃ 」???。 ???? 。?、? 。??????????? 、??ュー???? ? ィ ッ???















??、?????????、?????????????っ?。??????、 。???、??? ? 。??、 ?? ??? ? 。??? 、?っ?。??っ 、?? っ? 。??? ? 、??っ 。??? ? ?。??? 、?っ? ????。 、??? ? っ 「 」??? ? 、???、??っ っ?????? っ??? ?
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????、?????????っ?????。??????????。???? 、? 。??? 、??? ュー???っ 。 ー???ュー ッ ッ??? ?、 ッ??? ィ ー 、??? ュー??????。 っ?? っ ……。??? 、??? ??????? ???。?????? 、??? ? 、?ー? ? ??、??。? ? 、?ー? ー ー????、 ?っ 。??? ? ?、













?、??ー????????????????????。?????っ?っ???っ? 、 ??っ???? ? っ?、? 「??」 ?っ 。??? ? 、??? ? ? ? っ 。「?ー?、??????」 ? ???? 、 ー???????、? っ 。???、 ??? ??? 。??? ? っ 、??? ィ ッ???「 ? 」 っ?、? ィ 、?? 。??ィ ??? ……。「??????」?????ー???
?ー? ????????????????
?。??????ー????????????? ???? ? 、??? 。??? ?????、???? っ 、????? 。
「??????」????っ???。
?????? っ?、?????? ? ?っ??? ? っ 、???、 ー 。??? っ 。??? ー ー??? 、 ー?? っ 。??ィ 、??? っ っ 、??? ? 。??????、 ?? ……。
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??????
??????????????、????????????????????? っ 。????? 、?っ 。??????、??? っ 。??? ?。???、? 、 ??? ? ??。??? ? ュー（ ???） 、 ??? 。 ??????? ? 、??? ???? ー （ ）??ー????、??????????、? 、???
??????、??????????????。??????????????? ??っ? 、?? ? 。??? 。 、??? っ ? ー?ー? 、????????????。??? ? 、?? 。??? ?? 、??? っ??? 。 、??? 、??? ……。?????っ 、 ????? ? っ 。??? 、??? 。 ょ??? ? っ 、??? 、 っ
????????っ??????……。??? 、 ? ????????????????ィ ッ????????? っ 。 ???? ェッ ー ァ
?? 。??? ェッ ー ァ 、 ュー????? ???????っ?。??っ? っ 。??????、 ???? 、?? っ ュー ? 、??? 、??? 。????? ??。??? ァ 「??? 、 」??? 。「 」
紹
大学の卒業式、国旗などはどこにもない。あるのは大学の旗とシンボルマーク。
?????????????（?????????????????????? っ?）。 っ??? 、 っ っ??? ? 、??? 。 っ??? っ 。???? ょっ ???? 。??? 、?。???? 、「???????」???。??? ???????っ?????っ 。??? 。?、?っ 、???っ?。??? ? 、???ー ???。?????????? ?????????????????
?????????（???）??っ?? 。??? ?ィ ッ???? 、 ァ ???? 。 、??? ー っ??? 。「 ィ?ッ???っ??? ? ??。? ??????? 、??? 」?? っ 。??? 、??、??。? ァ ? ー??? ー ィー 。??? ? ????、 ? っ?。? ???? 。?? ……。??? 、 ? っ?。「?ァ???、??????????
紹
?????」???? っ???????????ァ? ??、????????? 。 ?????、 ? 。??? ?、 ? 。??? っ 、?? っ ?? ……。?? 、?、??? ? 。?ー?ー ????、??っ? 。 ??? ? ? 。??? ? 、 ァ???っ 。??? 、 っ??????????? ．．．．．．「???、?????????っ??」




??? ァ ?????????????? っ?。?????????? 。??っ っ?、? っ??? っ ァ?っ?、? ????。?? ? ??、????????? ? 。????? ???? 、 、?ァ?……。??? ? っ?、???? ?。??、 。??? 、???? ? 。??? ? ? ? 、??っ 。
280　219　278　271　215　274　273　212　269　265　264　263　261　260　259
号号号号号二号号号号二号七号号
????っ??????????????ー???ー?（???）??? ?? ?? ??????????????? ? ???? ? 「?? ?
























?????????????????????????????? 、?。? ????? 。??? ? 、 ?????????????? 。???っ 、??、?????、 ? 。 っ?っ? …… っ 。??? 。
『?????????????』。????????
???。
「??? っ ??」 。
???????????。
「??? ????????????っ 、?
??? っ ??? ????????。????????ー? ?。??っ??????? …… 、???」 。?? ? 、
「??????っ?????????」 っ
?。? ? 、「
??????????????????っ???、??????????????」???っ???????? 。??? ? 、???????っ ゃ 。?? 。????、? ? 、?? 、． っ??? ? 、??? ? 、??? 、??? 。
???〈?????〉
????。???? 、?? ? っ 。??? ? っ?。? ? 、 っ??? 。??? ???? 。 、??? 、 っ 、???
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?っ??????。???? ?????????????????? ? っ??????、????????????????っ???。?? ??? ?????? ?? ? っ ??。???? っ ??、? ー???? 、 。??? ?????? っ っ 。??? っ 。「??、????????っ?っ???????、?
???????? ．」? っ?。???、「??????っ????? ? 」






?????????。?????っ?????」??????????? ???? っ ????? ???? っ 、??? っ 。 、 ? ???? っ 。????? 。
詔
「??????????????。??????」
??っ??????????????????????、? ? っ 。??? 、 ???????っ? ?。? ?????? 。??? ? 、??? っ っ?っ 。
????、????????????????????、?????????????、??????????? ? 。??? ? 、 、???? っ 。 、
「?????????????ー?????????
??? 。 っ ゃ??? 」?、? ??? 。?????? ? 、??? っ っ 。
、?????????? ???
?っ? 。??ー? っ 。
「?っ??? ゃっ???? 、





????ゃ?????????????????、?????っ??????っ?。??????、?????? っ 。 っ??、 ? っ ? ? っ 、???? っ??? っ 。??? 、?っ? ? ??、? ォー??? っ 。「???????????????????」
?、? ィ????? っ 。??? ? 、??? ? ? ? ???????っ 。??? っ?? 、
「????????????? 」
??? ? ? ??????? ????、 ?????? 、
???っ?。??? ? ?????????????????っ??、 ???????????????????。??? ?、 ? っ?っ???? っ 。???? っ?。 ???? 、?ー? 「 ? ? 」?。? ー っ 、??? ? っ 、??? ? ???? っ?。????ー???
「??????っ?ゃっ?????????????
??? ャ 、 ゃ?? ?」??? 。??? 、?? っ??? っ 。??
”
?っ????っ?。????????????????、「? ? ェ 」。 ??????? っ?。? ? ? ー ィ??? ャ っ 。??? ??っ? 、 ? 。 ??? 。??? ? っ???? ?????


















?、???????????????。????? ????、????? ? ???、?? ?っ?????? っ ???? っ 、?っ 。??ー っ ?? っ?????? っ ……。??? ???? 、??? 、「 ー???っ 、 っ?。? ゃ ??」? っ 。??? ? っ 。??? ? ? っ 。??? っ???。?? っ??? っ 。?、? ? ー 。????っ っ 。??? ?、 、「????????????????????ゃ??

















????????????????????????????????????? ???っ???? っ 。
「?、??????????」「??っ??ゃ??。?っ ??????」
?????? ???????? 。
「????? ?「?????? ? ? ゃっ




????。?????????????っ??っ?。??????????????っ?????。??? 、 ? ? ???? 。 ????? 、 ? っ?っ?。 ッ 、??? 。??? ??っ????????っ?。??????????っ??? ? っ 。???????? 、??? っ 、??? 、 ???。?????????ォー っ 、??? っ?? 。??? ???っ 。 ??? っ 。??? ?? 、 ?? ??????
??????????????、??????????????っ? 、 ??っ 。??? ?? っ ?????????? っ 。「 っ??? ょ 」 っ 。??? ォー ー 、?????? 、 ???、
????????っ???っ?。
???ー っ 、?????? っ ?
???、「 ????? ? ? ??????
?」? 。????????? ? 、??? っ っ ゃ?」? っ 。 っ?? 。??? ? 。??????っ????
忽
??。?? ????????????、??????????? ???? っ ???? 、 。??? 、 っ 。??? ?????。
「??????????????……。??????
??? ? っ?っ? っ?……」?? ??、 っ 。??? ? 。??? ッ っ?。? ???? ? 。??? ? 、??? っ?。??? っ????。??? っ??。 ????? ?? ????、? 、??? ? っ 。
??。
「??????っ?????????ょ?」
??? ????、????、????????。?????????、? ? 。??? 。 ? ???? 。?????? 。??? ?????ッ? 、?? ? 。
（????????）??????っ ???????????、????ー????????










??????????、??ー???????????????????????、 （ ） っ 。「?? 、 、?????、??????」 。???? ?。?、? 。??? ???? 、??? ? っ 「??? 」 「?ゃ? ゃ 」?。 。????? ???、??????っ?? ??。「?????????。?????、
??? ?」? 。?、? ?? ? っ 。??? ? ? 、??? 。
?????????????????っ??っ っ 。??? ?っ????。??? ? 、??? っ ? ? 、?? 、??? っ 。 、?、? っ ? 。??? っ?。? 、??? ?。 ?、??? ? ??、??? 。 。???、? 、?、? ??、??ょっ????、? ???? 、 。??? っ??? 、??? 、 ?? ???? 。 、
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????????????、?、???、?????????、??????? ? 、 っ 。??? ? 、???っ 、 ????。??? 。??? 、 っ??? 。??。 、 ???? っ
??、?っ?????。??????????ー????????。????。????
?????????（??）
???????? ? ? 。??????????? 。??、??? 、




























??? 、 ? 、????? ?。?????????? 、??? ? 。??? 、 、??? 。 ッ?ー? 、 ょっ??? 、 っ?? 。??、 ? 、??? 。?っ 。
「?、???????????」「?? ? 」
????っ ? 、?。???? ? 、? ??? ? ? 。
「?、????? ????」「??????、?




??? ?? ??ァー?ァ ?? ??????。 ??? っ 。????? ? ????? ??。「??」
?。
「????????? ???っ 、
??? ? 、????。? ?っ 」
「????、 ???? ?、?????????????」「??? ョッ ?っ 。?
????????? ょ 」??? 、 ???? 。 ???? 、 。??? 、?。
「????????????」
?????????、????????????????????、?????? 。 ? 、??? 、 ー ー??? 、 。??? 、 。
「??????」
??? っ 。?????????。???????? 、 ? 。「?????ゃ??、 っ?
??」?? 、???? っ ? 、?? っ?。??? ? ー ー?。? ? っ??? ?? ? 。??? ? 、??? 、 ー …?、? 。
「???????。????????



















?????。????????????、?????????っ??、???? ? ……」??? ?、??? 。??? 、 ??? 。???????
?????（??）
???????、 ??????????????????????、 ｝?????? っ?? 。??? 。 、??? ? ??、? っ??? 。 ????? ? 、 ????? 、 、?? ?? 。???
→?????ッ?
??????っ????、??????????、?????????「???? 、 ?」 、 ???? 。 っ???、?? っ っ 。??? 、 ? 、??? っ 、??? ー 。 、????、? 、 ? 、??、?? っ????、?っ???? ? っ っ 。??、 、??、??? 。 、 、??? っ「???????? 」 ????、? ? ???????「???、? 」 ???。?? ?、?っ? ?? 、
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???????? ?? ㌦、? ???????、、?????????












??、????????????????????っ???。??????? ? ? ? 、??? 、??? 、??? 、??? 。??? 「??? 」 。??
??、????ッ???っ?????? 。??? ? 「? 」 ???? ???? 。 、??っ 。?? ?????? 。??? ? 「??? 」 ?、??? 、??っ??。?? 「 」 、?（? ?）、?ッ? 、 、??、 ??? ? 。
?????





????????? 、 ?????????。???????????????????。???????????????????????、?????????????????? 。 ? 、? ?? ﹇ ? 、?。? 、 「 」 。 。???? 「 」? 。 「 （ ）」???? ? ?? 。
?????????「???」???????????。???????????っ?。????????、??????ゃ????????? 、 ??っ? っ 。 、 ???? 。??? ? 、










???????????っ???。?????????っ?、???????????????っ??????? 、 ???? ? 。??? 、（ ょっ ?、??? ゃ 。??? 。???? ?ゃ? ）????????。??? 、??? っ ? 、 ャ ??? ??????、???? 。「?????????、???????っ?」「????????、?っ ? ???





??? っ っ 。??? ? 、 ????? ??、? ー ー??? ?、 。?、? ?「 」??? っ 、??? ????? ?、??? 。??? っ ? 、????。? ??? 、 っ 。
（???????????、?????????
??? ? ）?????? 。??? っ 、?? 、
「??……、????」
????っ???? 、??? 。




??。 ?? ? ゃ 」???????? 、??ゃ ?? ?? 、??? ?? 。??? ? っ 。??? 、
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?。?????????????????????、??????????? 。??? 、 っ 。
「……??」「???、 ???、?????????????????っ??、 ? ? っ っ
?、???? ょ???。?????、 ???? ?ゃ、 ???????」「????、???? ? ??????
?」
「???????????????????????











??? 、 ? ?? 」??? ? 、 ??っ 。??? ? ???? ?っ 、??? ? 、 っ?っ 。??? 、??? ?? 「 （? ）」??っ ??、?っ 。??? 、?っ? ? 、 っ??っ 、??。???????????っ??????、??っ? ? 、 ッ ー?????? ?「 」 ? （??、 ????、?? っ?）。「???????、???????????。???
?っ???っ?ゃ????????っ????。??????? ? ? 」
「??????。?????、??????????
??? ?? ????????、?????????? ? っ ょ。???? ?っ?????? 、? ? ??ゃ????????? 、?? 。??? 、 ???? ? 、?、? っ??、 ?? ???????????っ 。???? ? 、??? 。??? 、 ???? 、? っ?? 。??? っ ???? ? 、「 ?ょ?」?? 、?? ????。
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「??????????」
?????????????、?????????、??????????? ?、??? 、??? 、??? 、 ???? 、 っ 。??? 、 ?????? っ??っ ょ っ 。 、??? 。 、??? ??。? 、??? 。?、? ? っ 。??? 、??? ? 、???、 っ っ??? っ 。??? っ 、?、? ー??? 、「 」「
???、?ょっ??っ??????」????????? ? ?。??? ? ? 、 ???、 ?。??? 、??? 。??? 、 っ 、??? っ???、 ??。? 、 ??。??? 、 ?? ???? ? 、??? 、 ? っ?。
「???????ー???、???っ???。???
?????っ 、 っ??? 、 」??? 、 ー?ー? ? っ 。
「?????????? ? ?
??? ? っ 、 。????? ??? 。??? 、??? 。
??????????????????????
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????????????????????????っ??、? 、「??????? 」 ェッ?、? ?「 ? ???」??????????、? ? っ? 、??? ? っ??? っ 。??? 、??? 。
「???????????????????????
???、 っ っ 。 ???っ??? ? 、??? 」 。??? ????????????。???ー ー ー 、??? 、?????っ? 。??? ? 、??? っ 、??? っ っ??。 。??? 、 っ?、????????? ャ ャ???




?。?????????????????。??????????? 、 ??????? ? 、 ????????。 、 ?? っ??? 。??? 、?????っ っ っ?。??? っ 、??。??? 、 、?、? 、 、?、? 「 」?。??? ?っ ? 、 。?????、 、??????? ? 。「?????????『????』?????、??
??っ 。 ?? っ??? ? 、 ? ?」??? っ??? ???（ っ?）、 っ??っ?? 。??? っ 、?
????????????????????
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?????????、?????????????????? 、 ? ???「??」 。??? ??????、「??????????????????????。???????????????????。???????????????、???」 ??? ? 。「?????????????????。???????? 、 、
?????? ? 。????、??? 、?っ? ?っ 」??????? ? ? 、??? ? ? っ??? っ??? っ っ 。??? 、??? ??、?? ? ???っ 、??。?? ? っ 、「??? ? 、?」? っ ?、 っ 、
?????????。
「????、???????????????、??
???、 ???????????。?????????????? 」??? っ 、 ???? 、 ?????????? っ 。?? 、 っ?、? ? っ 。 、?????? ? 、?????。??? 、 っ?????? 。 っ??? っ 、??? 、 、??? ? 、 ? っ?。??? っ 、???っ??「 （ ）」??? 。 ???????、 っ 。
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?、?????っ?????????????????っ?、 ? 、??? ? ッ 。??? ? ?????、 ?????????????? 、 ? 、??? っ 。 、??? 、???っ 。 っ??? 、 。??、??。???? ? 、 、???、? 、??ッ 、??? っ??? ? 、 っ??? 、?? ??? ?。??? ?、??? っ 。???、 。??? 、 ? 、?????? 、
???????????????????っ?????。??? 、 ?????????????。??? ? 、「?、? 、 、 」???? 。??? ー??? 。 ? ?????
「???????」?????。
??? 、 ??っ????、 。?????? ? 、??? 、??? 。??? 、 っ 、?????? 。??? 、??? 、???、??? 。 （ ）
??????????????????????
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????????? ? ?? ??（??）
????????????????、????????ー???????。??? 、??? 。 ??? 、????。?
????????????っ????。?? 、 ??????????????。??? ? 、 ?????? ?????。?????? 、??? 。?????? 。 ? ??、????????、?????????????、? （












?????????????????。??? っ??????、????? ???? ?。????（ ） ょ 。??? ???? っ 、 ー



















????????????????????????、? ????、 っ???。 ???????、 ? ? 、 ???????? ? 。?????? 、 ??? 。?????? 。 「?????」 っ 。??? っ 、??? ? っ 。 ???? 、??? 。 、
?、???????、???????????????、?????????????。???????っ??っ? 。
「????????????????ょ?」??????? ? ????????っ??????、?
????? っ っ?。??? 、??? 、 っ 。??? っ 、???ょ っ 。 ??、? 、??? 。 、??っ ?、 ??? ?。??? 、 ???? ? 。?、?





「??っ ? 、??? ??、?????っ??????。???





????、??????????っ????っ???、??ッ???っ?。「?????」。（??????）「?????、????っ?」??っ???。?????? ??、???? ? 、 ????っ っ 。「 」???っ?。 、??? ? っ ?。???っ? 、???っ 。 っ 、 ょっ???、????? っ ???? ???????っ?。???
??????
?????
????????????? ? ?、????っ?。??????????????? 。??? ?????????????







???????????????「???????。????????? ……」???? 。「 ッ、 ??」「???。? 、 ??? 」。??? … 。??? 、 、 、??? っ 。??? 、??? 。?? 。??? 、 「 ?、 、??? ? っ 」??? 、 っ 。 、??? 、「???、???、?ッ??ッ?ー???????」???、 「 。?? 」。??? ?? 。??? 、 。??? ?? ? 、???（??????）????????????。
??? っ?????? 、??? っ 。
?ー?ッ????????
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「??…… ……。 ? …… ??




??、????????? ? 、??? ? 。???、 ? ?????? ?、
「??、????????ゃ????」
???。「 」??。??? 。 ???? 、 っ?、? っ 。
「????、??? ? 。 ?」
??? ? 、
??? ?? 、 。?????? っ ? 。??? ????っ ?? ? ??。「 」 、 っ??? 。 「 ????? ? 」 っ 。??? 、 ? 。??? 。 。 ??ー?。???????。? ???? 、???????? 。 ? ッ 、??? ? ?? っ??? 、 ? 。「???っ???ゃ 、 ゃっ?」??? 。「??っ??????。?????????????
??。????????」?????? 。??????????????????。???、????。???、 ょ ? ????ゃ??。??? ??????（???）?「????? 、 」 、 ???? っ 、 。??? っ 。??? 。 っ???? 。 ? っ
　　???
?????????????、「????????????????????????」???????。「?? ??? 」 ????、??っ? 、 っ ? 。???????っ????????? 。「 っ??……」 、 ??っ? 。 、 っ?っ?。 ャ? っ 「?っ?」 ?。
／
??（?
??? ? 、???????。?????????? 、 ? 。 、「???????ゃ????。??????っ??、
??? （? ）?? 」???。????、
「??、???? 。 」
??っ?。???? 、 ?、
「????? っ? 、 ???????????、





??ー?ー???????ッ???????????????????? ?、??? 、?っ? 、??? 。??? ー 、??? ? ??? 。??? ー?ー 、??? 、??? ???っ?。??? 、??? ? ー 、??? ??????、??????????????。 ー
???????????????。??????????、?? ???? 、??? ? ??。? ー っ??? 、 っ??。 ???? 、??? っ 。???、 ? ー??? 、 ー??、??? っ 。??? 、??? 。 っ??? ?、???? 、 ???っ 。?? 、?っ? 。?????? ? 、??? ???? 。
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?ャ??????????。??ー???〔?ャ??〕?〔????〕???〔? ? 〕 、 ?????? っ 。 ? ? ???? ? ? 。??? っ??? 。??? 。 ゅ?? 。??? ー 、??ョ ュー??? っ?。? ? ??、??? ? 。??? ????。??? 、???? 、???ー ッ ー??? 、 、???? ??? ?。
6エ
???「??ー????????????」?? ??。? ー??? 、 ? ? っ??? ? っ 。???ー ? 、??? 。 ??????????ー ? ???。? っ 「????? 、 」 。??? ? 、? っ??ー??????? 。?ッ???? 「ー?……」 。
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??っ????????????「??????????っ????????」。 ? 、??? 、 ー??? 。???????。 ?? 、????っ? 、
?????????????????
??? ?。????、 ????? ー?????????????????。???、???? ?、?????? 。????????ー???、???????????? っ???????? ??? 。?? 「 ?
?」?????????????????、??ー?????????????? ? ー ッ??? 、 、??? っ 。??? 、??? 。??????
??????????（??）
??????????、??????? ? 。??? 、??? 、??? ???? 、??? っ?。?????? ? 、
紹
????。?????????????っ???、?????????????? ? 、?っ 。??? ?????? 、??? 、??? ? 。???、? ???? 。??? 、 っ?? 、 。????っ? 、??、??? ? っ 。??? ? 「??? 、??? 」?っ?。?ょ? っ 、??? ? ??。??? ? 、
ロサ　　版
?????????????。?????????????????、????? 。 、 ?????? 。?????? 、?っ? 。?っ? 、??っ 。?ー??ー?ー?
v’
????っ???、?????????? 。??? ? ? 、??? ? 。????、 ? ???、???? ??? ッ??? ???。
紹
??????????????????、??????????????っ?。? っ 、??? ? 「?」? 、??? っ? っ 。「??? ? 」???、 ?「? ????????っ? 、 っ?ゃ?? っ 。?? ? ?? っ???? ? っ?、? 。????ー? ?????ォー??? 。?????、 ???? っ? 。??? っ 。?、? っ?、? ??、? ? ょっ??? ?っ? 。?? っ ……。
????????????????っ?。?????????????っ??、?、?、? ????っ? ?。??? ? 、 っ??? っ? 、??? 。?、? 、????。??? 、??? ? 、「 」??? ??? 。??? ? っ??? 、???、 っ?。?ォー??? ? 、???っ? ?? ? 。??? 、???? 。 、???
?、??????????????????、??????????????? ? 。??? 、??? 、??? ? ? っ???。 、「 」??? 、?? ……。?????????????
???????????
????????????、??、??? っ ????、? 「 ュー??? 」 ??????????? ?? 、??、 ? 、??? 、
醒
????????、????「???ュー?」? ?、 ??? 、 っ ???? ?
（一
???????????
??? 、 ?ュー?????ッ???????????、? ? ?




?????、????????????????、???????、?????? 、 ? ュー??????、?（????）???、 、???、???? ?????、 ??????、 ??、? ッ??? ? ?????? 。???、 ?ュー ?? 「?」? っ??? 、 「?」（?。???????????。???????? ? ） ャ ー 」???? ?? ? ??。? 、??? ?、?? ?????、? 。???、 ?、? 「?ーー??ー?ー?
???」?????????っ????????「??? 。「 ????）???」????????????? 。?? 、??、 ??、? 、?? ???? 、 ィ??? ー 、? 、??? ??、「 」??「 ?」??? ?? 。??? 「????? ー 。??? ? 、????? 、 ?????? ? 。 、???????? ッ ?? 、??? 、???????、 、
衡
???????????????、?????????っ??????????? 。?〜? 、 ー????? 、??? ? 「 」?? 、 。????? ???? 「 っ?っ? 」??? 。 「?」? ? ?? 、??? 「? ?ッ??? ?」?、「 ??」? 、?っ? ? 。「????????」?????????? 、????っ ??。? ?、? 〜??? 、 ? ???っ ? （ ?「 」???）。
「???????」?、?、????
???????????????。???、????????????????…… 、?。??、 ? 、??? ? ? 「??? 」??、? 。??、 ???? ? 。??? 、?????? ?
◎??
????????????（???、???っ??????? ? 、??? 、 ???? 、? ???? ）。
「????」?????、「????
??? 」「?????、?? 」?????。「???????っ?、??? っ??」 、「?」? ? 、???。 、??? ?、 っ
磁




（???ー???? ー ッ 、
??????????ュー??? っ?? ????? 。?、 、 「 ????」 っ?、 「??? 、
??????????????????」 ッ???? っ 、??? ??? 、??っ 。 ???? 、?? ???? 、?）??????????
?????????
??????「??ッ???」???????????????????????っ?ゃ????。?????????? 。??????、? 。??? ー 、??? ?。??? ュ ュ っ 。???ー??ー?ー?
????、????????????????????。??????、???? 、?ュー 、?????? ???? 、 ???? 、 ???? ? 。?????ョッ ー??っ 、?? ?。??? ? 、??? ィ ェッ??? 。?、?、 ー?? ? っ??? ? 、 ョッ??ー??? 、 ィッ??? 。?、? 、?????
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????っ??（????????）、 ? ???ーッ ???? 、???? ? ??????? ? ? 。??? 、? ッ っ??。??? ???、??? 。 ?? ???? 。 ー??? 、??? （?っ???? ??? ）、??????? 、 ??????、? ??? ? 。??? 、??? 、 ???ー?????? ??。????? ー ??????? ?? 、??? 。??? 、 ョ ー
????っ?????、???????????。?????????????? ? ッ ?、????? 。???ッ っ ?。??? ? ．??。 ー???????? ?????、???? 。 ?????? 、??????? 。????????
???????????
????、?????????っ???? ? 。??、 ????????????? ??
?????????、?ょっ?????????っ?……」???。?????? ?っ ?……。?? っ ? ????、 ?????? 。 、??? っ 。 ?っ????? 。??? っ っ ???。??? っ???っ ……。????? ???? 、「????? ?」??っ????。? 。 っ????? 、?。??? ? 、?? 、 ??、? ?? ? っ 、??? ? 、??? ? 。??? っ っ??? ? 、
紹
??????????????、????ょっ????????、?????? っ? 。??? 、??? 。?? 、??ー ー 、 、 ッ?ュ?ー??、 ??、? ???? ? 。??? 「 ッ 」 ?? 、????? ? 。????っ? 、 ???????っ 。「????????????
??? っ????? ???? ? 、??? ???? ?、??? っ ??? 。??? ?。
??????????、????????????。????????????。?っ? 。???? っ っ?、? ? 、??? 、??。 ? ?、???? っ 、??? 。 ? 、? ? ? ??? ??????? ??????????? 。??? 、??? ャ ー 、??? 、 っ?っ 。??? ょっ??? ? っ???。?、? っ??? ?、? 、???、? 、 ???、 っ???。（??? ） っ ? ??
???ー?ー?
?、?????????????????」??っ 、?っ 。??? ?? ?????っ っ 。??? 、 ??????? 。??? ?、 っ ??????????。 ????、 ???? っ 、?? 。「???ー??????」??っ??????、 っ 。
????? ? 。??????? っ?、? ??っ? ?、 っ??? ? 。??? ???（????????? ）??? 、
ω
?????????????、?????????????????。????? 、 ???? っ 。??? 、???、??? ?
????????????、???????? ????。? 、 ??????。 ? ?????????、? 、?? ? ? 、，??? っ 、??? ゃ 。??? っ? 、 っ?? っ ……。? 、 、???? ??? 。?????っ ?。??????????????（??）?、????? ????。???




??? ? っ??、?????っ???? ????? ??、? 、??? ? 、??? 。??? ッ 、 、 ? ????。??? っ 、 ょっ?? 。??? ー 、???? 、 ??ャ ー ッ??っ ??、 、??っ ? 。
”
????ー?、?????????????、????????、??????? ? 。 っ??????????、???????? 、 ? 、?? ? っ 。「???」
??っ 、??っ???。?、? ッ 、?? 。 ?、 ??、? ? ??。??ー ?? ? ? ???っ?? 、??? 、 ? ?っ 。??? 、? ッ???? 、 ? っ?。? ー??? 、??。?? っ 。?、? ……。??? ッ? ?
???、?????????。????? ? 、
「????????????????
??、?? 」?、???ー っ 。??? ? ッ 、??? ?っ 、????????? 。
「?????????。 ッ
??? 、?」?、? ?ー? っ?。??? ?、 ッ っ??? ?、?っ?。 ? 、
「???」
??っ 。 、????。 ュ ー 、 ???
「?ュ?ュ」
??? ? 。????? ? ????。?っ 、
???????
「???っ?、?????????」
??????ー????、???????? っ 。 ??、
「??、???、? ????? 」
??? ー 、 ????? 。?????????? 。「??、?????っ ゃっ?
?」????? っ ?? 、?っ? っ 。??? ??ー 、
「???、???っ?ゃっ???
?。???、? 、 」??? ? 、 ? っ?? 。 ?? 、
「????????? 」
?、? っ っ 。?、
「??、??????」
????? ? ? ー?? 。
「??ーッ、????、??????????ー?、?? ? っ 。
????????ー?、????????っ?、?????????????。? ? ???? 、? ???、?? 。?????、???。 っ 。 ???? 、 ー ー 、??????っ?。??? 、?っ 。??????
???????????
????????、??、?? ??????????????????





???っ? 」????? 。????????、「???????? 。 ???
?????? ? ?????? ????、??? ?、????? ? 」「??、?????







?????????っ?。????、??????????。 ???? っ ???? 、 、 っ?? ????。???????ー??? っ っ?。? 、??
「???????????っ????
?ゃっ 。 ? 、??っ?? ?」
「???ゃ? っ 」「???????? 」
????? ??? 、 っ?????? 。??? ??、? っ 。??? 。??、「 ????」 っ 。?っ 、 、???????? ?「?っ????
????」??っ?。????????????、???????????????? 。「???????????????
?ー?ャー っ ? 」???「?? ??」「?? ?? ? 」????? っ 。、
「??????????
??? 、?」っ 、??? ?、 ? ???? ? ゃ??。?? ???っ????????? 、?、? 、??? ? ?? 。??? っ 、???? ??。??、? ??。?? ???? （ ? ? ?）?????????
????「???」????????????? ? ? ? ?っ????、??? 。?????????????????
????? 。
「???」?????????????? ?








??ー?ッ?ュ??? ??? っ? ?。?っ??。? ? ? 、?ゃ ? ? 、 ????? ??? ャ? っ???? ????? ?? 、 、?? ? ? ?? ? ??? 、 っ?。 ? ? ???? ???
????????????????。???「 」 。?? ??、??????????????? ? 、?? ? 。?????????ょっ?????????? っ 。?? ??? ? っ?? 、 （ ） ??? 、「 っ 」 。?? ?? 。 、?? ?? っ 、?? っ? 、 ??? っ 。?? ??? ゃ ???。 ? 、? 。??、 ?? 、??????????。???????????????? っ?。 ゃ 。 ??? ?????????? ????? ? ??? ??っ ??
長男晃とM
????、??????。????????? ? ?。?? ? ????っ 。?ェーッーー…?? ???っ 、?? ? ??っ ? ?。 ??? ?????????。 ? ? ??。?? ?、 っ?? ?っ ?? 、???? ???
忽
???っ???????っ?。?? ??? ? 、??っ?、 ? ??? ?? 。 ??? ? ???。?? ?? 、????????? ???ィ???ー????? 。「??????????????????
????ょ 」?? 、 ????? 、
「??????????。???????
????」。?? ? 。? ー 。????
?。?????????、????????? ? 。?? 、「?????っ?、??っ?。??、 ? 」 っ 、?? ??? っ 、 ??? ?? っ 。??、 ?ゃ っ「??????っ?。???っ?」????、????っ ? 「 ?ゃ?》、 、
悟??
?

















????????????????っ??、 ー （ ????） 。??ー ??、??????????? ? ??????????????? ? っ?。??? 、??? っ 、???、 ???? 。?? 。???
?????っ?????????、???????????????????。????????ー（ ー ー）??。?? 、 っ??? 、 ???? ??。??? ? ー ー 。???ー? ー 、
??????????????????????。????????、????（ 〉 、??。 、 、???、 「 ? 、????」?? ? 。?????????????????
???。? ??……。??? 、????、?ー ? ? ー??ー 、




??「?????????????????????????。???????? ? っ 」??。???????「????????? ょ 」????? 。「??????????。??????????」 。??? ??
??????
???????????
??。???????????????????????（????????? ? ）。??? 、 ー ー????? っ 。 ???? 、?っ?? ? 、??。「???、?????????っ??
???」。 ? ??????ー?ー? 。???? ?。??? ー???。 ? っ 。 っ??? ? っ 、??? 。?? 、?っ? っ っ っ 、??? っ 。??? ? ? 。??? 、??? 。?????? ??っ???。
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?。???、???????。?????????????「??，???? 、?」? 。???、 ??、? ??? ? 。??? ?、 （???、?? ） 、??? 、 ッ?っ? 。??? ??、? 。「 ? 」??っ ???? ィー 。??、??。?? 「? 」????? ? っ? 。「??? 」? っ?。??? ??? 。
圏
「???????」???。????
???????????????????? 、 ー っ?????。??ー 、????? 、「??? ??? 」 っ 。??? ????? ょ 。?……」? ? っ 。??? っ
???????????????。????、???????? っ????っ 「?? 」 。
「????????????。???
??? 」







?っ??????」???。?? ??????????? ? ???????? 。??????。 ?っ??「??????」????????。「????????。??????」「???????ゃ??、??????ょ? 」? 。「???、?っ ? 」「?? 」「?? 」「?? ??????」「??? っ 。．．．．．．」


































????????????????????????、???????????ー 。?? ? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ?、??????、 ??ー? っ 、??っ?。
「???、???????????????? ?? ??
?」?? ???? ????? ???ー ー??? 。








??、??????????????????????????。????????????、?????? ? っ 。??? ? 、 ???? 。?っ? 〜 。?? っ 、 、??? 、 っ??? ? 、?っ? っ??? っ 。??? 、 、 。 ょ??? っ ???? 、 ? っ??????。?????????????? 「??? 」
?。????????????っ?????????っ??????????????。????、???? ? っ ????っ? 。??????? ? 、 ???? っ 、???? っ 。 、 、??? 、 っ??っ 。??? 、???、 ??? 。???、 、 ー????ー??ッ?????っ???? ??、? 、????ュ 、??? ? 。??? 、 、? ュ 、??? 、 ???? 。 、 、??? ュ 、??? っ 。??? ??? 、 ? ??? 。
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???、??????、?、???????????????????、?????ゃ?????????? っ? っ 。???、 っ?、? ? ? ?、??? っ 。??? ? 、 〜 ー??っ 、 。?????? ?、「?ャー?ャ???????????????????、 ……。 ゃ?????? 。?????? っ?、 ー??? 、
????????????













????????、????????????????????????。??? 、????? 。??????、???? 、????
??????????、??????? っ????? 。??? っ っ??? 、 っ??? 、 ?????????? 。「?? ????っ?」 。???????? 、??? ???? っ??? 。??? 、???
??、??????????????? ? 。??? っ??? ??っ??????????、?????? ?? 。?、? ?っ?? ? 。??? ???? 。?????? 。??? 、??? っ 。





??????????、?ゃ?っ??? 。?? ????っ?。「??? っ ゃ 、??? ?? ??、? ????。???? 、 、????っ?ゃ?。????、????? ?
???????????? 」??? ???、??? 、 ッ??? ッ ??? 。??? ? 、??? ょ??? ー 。?、? 、??? 。?、?????。? ? 「 」?? ? 。??? 『 』??? ッ ュ
????、?????????????????、「???????????」 ? っ?。??? 、???????? 、 ??? 、??? ??? 。 、 、??? ???? 。??? 、????? っ ???、????? ?っ????? 。 ー??? 。????? 、 ?? 。「?〜?っ」?????????。









???????? 、? ? 」??? ? 、?? ? 、








????、???。?????????、??????っ????????。 っ ?????? ??? 。「??、????????????
???。 ?ー???ゃ? ? 、 ???? ? 」??? 、 ??? 。
「??ゃ、??っ???っ ?


















?????????。??? っ ??、?????、? ?? 、??? ??????? 。??? ? 、??? ?。??? 、???、?????????っ????? 。 ???? 、 、 、??? っ
?、??????????、?????????、?????????????っ ?? 。??「???????????????」??? ? ?。 、??? ??、??? ? 。??? ? ?「??? ?
????、????????????? ???? ? 」??、??? ょ 。?? ???????、??? 、 ??? 。?? 、 （?）??? ? 。???
oo盾







?????????????????? 。???ー ー???、?? 。 ??、「???????」??「 」????? 。??? ??? っ??????? 。??? 「?ー? ー 」??? ? 。??ー ッ 、 ?っ??? 、??? 。?? ? ? 、??? ??ャ ? 。??? 、?、? ???? 、??? ??? 。 ? ッ??、 ッ
即
????????????????。? ???っ??? ?????、??? ? ???? っ 。??? 、??? 「?」? ? 。 っ??? ュ?? 。??? 、????、? ? ーー? ? ょ 。???ョ???????ゃ?????????? ? ?（ ?）
?????????????? ??ョ???????????。?
?っ??、?????????????? ? ??。???、 ? ????、??? 。 ?、??? ? っ?。? ッ ョ??? ャ ???? ? 、 ー??? ? 、?ョ?ー ャ????? 。??? 、??? 、 っ ョ?? ? っ 、??? 「 」 っ??????。???? ? 、???? ? ョ????? っ 「 ??ョ? 」 、??? っ 、っ?????、? ?????。
??????、??????????、?????ョ??????????? ? っ 、?、 。?????? ? 、??? ? ? 、??っ??? ……?????? ? っ?、? ???? 、?。??? 、 、??? 、??? （ ?、???? ） 、??? っ? っ??? 、?? 。?? 、????? ?????。????? ? （ ）
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??????っ????。?????????、?????????????????。???????????、 っ …??? 、 ? 。??? ?? 、??? ???? 、???????? 。????????
??、????????????????、??????????????? ? 。??? っ??? 、?? っ 。?????? 、??? ? 、??? 。??? っ 、??? 。 っ??? っ 。
「?????????????」
??? 、????? 、 ー?っ??????????、?????????っ? 、?













??????????????「????」?????? っ????。?? ?っ???? 、?????? ? 、 ??っ ?? ?、???????? ???????? 。???? ?? っ 。????????? 、?? っ 。?? ??、?? ?? 、 、?? ?? 、?? ? 。?? ? ? 、??????????????? ??っ???? 。?? ??? 。?? 、 。?? 、?っ
??????????。??、 ?????、 ?????????っ ?? 。?? ? 。?? ??? 、 ?????? ? ????っ?、 ?? ??????。?? ? ? 。?? ?、?? ? ? 、?? ? ? 、?? ? っ 。?? ??っ ?、「ゃ??、?っ??????? 」???。??、???。 ? 「 」っ っ??、?? 、 。??? ? ??????。?????、? ?っ?、「 」「?」? ?? ?? 。??????? 。??。?? ???? 「?」 「 」
???????。?? 「 」?「?」???。?? ?、??????。????
?????。




??????、?????????????? 。「 、 っ 」??。 ??? ??っ ? 、?? ? 、 っ 。?? っ? 、 、????? ???、?????????????
??????????????、?????っ 。 ??? ?、??????????????? 。 。?? ? ? っ?? ?? 。??????????っ???????。?????、 っ 。 ???? ……（?）。?????、 ???? ? （ ）。????????????????????? 。?? 、 、?? ??? 、?? ?
?。?? ???? ????。???? ?「? 」 ?
留
??????????、?????????? ?????? 、?? っ?????? ???? 。? っ 。?? ? っ 、?? ?、?? 。 ?? 。?? ?、 ? 、?? っ?? ???? ?? 。??。 。?? 、? 。?? ??? ? 。 ??? っ 。?? ??? 、? ??? 、??っ ?? 。 っ??っ? ? 。?? ????? ?? 。 ???ゃ 。?? ??、 ? 、
??????。???? ??????っ?????ッ?? ????。??????ー?ョ? 、 ???っ? っ 、?? 、? 。?? ? ? ????。???っ ?? 、?ッ???????????。???? ?? ? ? 。?? っ ? ? っ??、 ? ? っ?? ??、 、?? 、? っ?? ゃ ょ 。?? ????? っ ??、 ? 。?? ??、 、 。 、?っ ゃ ……。?? ???? ???、????? ??ょ。?? ??
????っ???????ゃ??????。?? 、??? ??? 、??? ??っ 。?? ? ?ゃ っ?????、 ???? ?ゃ 。?? ー っ???? っ?。?? ?、 ー ー?? ?? ?? ー っ?? 、 。?? ? 。?? ?っ?? ? っ 、 「?? ?? 」っ?。?? ??? ? ?、?? ? 、?? 。?? ??? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ??????……。??????
％
?。?? ?っ??????????。?? ????? 、 、????? っ 。?? ?? ?。?? 。?? ?、 ??っ ? 、?? ??っ ? ??、 ??? ???? ???? 、??? 、 。?? ??。 ?? 。?? ?? っ 、 っ?? っ ゃ 。 ゃ?? 。?? ???? ?。 ???? ??? ?? ゃ ??? ? 、 ??ょ。?? ???? 、
??????、???っ?????????? ? 、 ??? ?「???」 ??? 。????? っ? ? 、??「 」。「? 」 っ ???（?）。?? ? っ 、?? ? ? ? 、?っ 。 ? 。?? ? 、?? 。???????????????っ???? ??? 、????????????????。?????? ? 。?? ?、?、 「??、 ? 」っ??っ????。「??????」??????? っ??、?? 「 ?」 ?
??っ ?。
???????????
?????ーッ?（??）????????。?? ? っ ?? ?、????。?? 、 、?「 ???」 ?? ? ??? 、?? っ ゃ???。?? 、 ?ッ 、?。「 ??? 」っ ?????、?っ? ? ゃ っ?、 ?? っ?っ 。?? ???? っ 。??「 ? ?」 ??? 。?? 。??、 ? ?、?? 、? ?? っ?? ? ? 。?? ?? ? っ?、?? ?? っ 。?? 「 ??? 、?? ??? 」??っ 、 ? 。?? ??
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高梨陽子さん
????ょ???、????????????ゃっ 、 ? 「?? 」っ ?っ ? （?）。?? ? 、?? 。「? 、 」っ?? ? ? 、 ? 。?? ???? 、 ???????? ? っ?? っ ??ょ 。?? ???、 ?? 、??、 ゃ?、 。 っ?っ ?? っ
??????。?? ?? ????????っ?、??? ? 、 ??? ?????。?? ? ゃ ?、?? ? 、?。 ???? ? 、 っ?? ? ?、?ゃ 。?? ?? ? ??、 ? っ?? ? ? ?。?? ??? 、? ょっ?? ?? っょ? 。??? ??、 っ ? ? 、?? ?? っ ? 。?? ? 、?っ 、? ? ???。 ー っ?? ? ?? ?
?????????、「??、??????? 」っ 、 ?? ?『?』 ????、?? ?? ??? ? 。?? 、 ??? 、???? ? 。 ? ??? ?? 。「 」「???ゃ??」???。????? ????っ ???、 ? 、 。?? ?? っ?。?? ? ? っ 、?〜。 ???? 。?? ?、???? 「? 」 「 」?、 ? ?。? 、?? ? ?。?? ?、 ?、?? っ???? っ 。?? 、?? ゃっ
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?。?? ????????。?ゃ?????っ ?。 ー ョ? ??? 。?? ?? ? ??っ???、????? ? っ 、 ???????? ?、 ? 。?? ? ? ??。??????ー ョ ? 、?? ??? 。?? ? ?「 」っ?ゃっ????、??????????
後藤晶さん
??ょ??????????、????ゃ??っ ? ???????????、 。??????????????、? ?、?? 、 ???????? ????? ??? 「? 」
?。????、 ?? 「 」?? ?。「 ょっ ???」っ 、?? ???。??、 ??「 ょっ 」?、 ? 「 」っ?、 ? 。?? ? ????? 〜?、「 」?、 「? ?」 。?? ?? ? 、 。??っ ?っ 、?? 。
???????????
??????????、????「????」 っ ??? ? 。??、?、「 」 ????、 ? ? 「 」っ ?っ?? ? 。?? ?っ ???、????「????、???『????』?ゃ???『?? 』っ 」っ?? ? （?）。 ?「????」? っ??。????ゃ 、 ? 「 ?? 」っ?? ???? ??? 、 っ?? ?。?? 、 「 」っ?っ 。?? ???、?? ?っ 、「 ュ???????」っ ???。???? 、 。?? 、?ッ 、??ュ っ っ?、 ?? ????? っ 。
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???????、????「?」?「?」??????????。??っ 、? 「 ?」??? 、「?? ? 」っ ????っ?（?）。????????、???「?」??っ??? 、 「 」「?」?? ?。???????っ ? 、????、 っ? ?? っ?。?ょっ 。?? ?「 」 「 」 ょ。?? ? ??? ? 、 ????「 ?」っ ? 。「???『??』?ゃ ?。『 』?」っ? っ 、「? っ 、?? ゃ? 」っ （ ）?? 「???」 ゃ 。?? ?? ? 、「?」 っ 。 ? っ 、
?? 。?? ?? ー っ 、?? ? 、?? ?。?? ?「? ? 。





?????、?????「??????」?? 。 ???、 ?????? ? 、?? 。?? ? ? 、?? っ? 。 っ?? ??? 、??? ッ ゃっ?、「
?っ???」っ?????、????っ?????、???っ?????、????。????、???????????????? ? 、??? ????? 。?? ??「 」「 」 、?? っ ???? 。?? ? っ?? 。?? ?? 、??っ ? っ?? 。 ? っ?? 。?? ?? ??? ???、 「 、??」っ 。?? ??? ?、 、 ッ??、「 」（?）っ???????。?????、? ???? 「 」 。「?
％
???「????」?、?「?????」??? ?????? ? ……。?? ?? 、 ?っ?。??????? ? ?。?? （ ） っ?? ???。 、?? ????????????? ??? 、?? ゃ 。?。 ? ?、 っ ゃ??、? ゃ 。?? ? っ? ? 。
辻浦知津子さん
???????ー??、?????????。?? ?、 。? ? っ??、 ? ?。????。????? ??? 。?? ??? ? ーっ??? ?? 。 ッ ュ ー ッ?? ?? 、?っ?? ?? ??????、 ???。?? ? ー ??? 。?? ? 。??。?? 、??? 、 ??? 、?? ?? ? 。?? ?? 、??、 っ 。 、?、 ? 。?? ? ???? ? ? ? 、??ーー??????????
?????。???????????。???、 ? ゃっ??ょ 。?? ??「 」 「 、?」っ っ?? 。 。????????????????? ? 、 っ?? ??っ?ゃっ??? 、??????、??????。?????????っ?ゃっ 、?。?? ? ?っ???、「? ?」っ?? ? っ 。?? 「???」?? 、 。?? ?? 「 ?」? 「?」っ ? 。?? ?? 。 ? ?「???」っ???????っ?。???? ? っ??。 ? 「 ?? 」
囎






????????。?? ??? 、 ??????ょっ???? ? っ 、「 ?ょ?」 ? 、 ????、「?っ??」??????????????（?）、「 っ?、?っ 」。「?っ?」??「???」??。
????? ? ? 「 ??」 っ???。?? ???? ? ?、?? ??? ?。 っ ??? 。 ? 、 ょっ?? ???、 ?
????。????、??????????? 。?? ?? ?。 ? 、??? ? 、 。「?? っ? 」?? 。?? ? ? 。 っ ? ???。?? 「?っ??」 。?? ? ? 。『 』????????、?????????????。? （?っ? 。 。?? ? ょ 、?（ ）。???。?? ??? ? ??? 、? ??? ?? ? っ 。?? っ 。?? ???っ ? 、?? 、 ????? ?? 、?? ?っ 。 ??? っ 。?? ???? ?
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???????、???????っ??っ?。 ??????っ?、??? ?っ?、?? 「 」?? 。 。?? ? ? っ 、?? ?ゃ っ??ょ。? ? ??? っ ? 。?? ? ? 、?? ? ? 。?? ?、 ??? ?。 「? 」?? ?? 、 「?」「 」
（）?????
??????? ??「 ??」。?? 、 。?? ???っ ?ょ。????????????っ? ???????? 。 ? ? ｝??「?? 」。 っ ???。? 「 」「?? 」。????っ 、 っ?? 。 。?? 。?? っ ??? （ ）。?? 。?? ?? 、 ???? ???? ? 。?? 、?。 。?? ?????っ 、 ー?ョ??? ? ゃ?? ー ? ?。?? ?、 っ???? っ ?? ……。???? ??? ????????? ???
?????、???????????。??????????????????? 、?『??』、?????????????????ゃ??っ?。????? ??? ?。?? 、 。???? 。?? ? ?、?っ???、????????、 ?????? ?? ?? ?? 。です後和け後和辻’が藤田ど藤田浦cs．　N　e ??????。?? 〜?? ?っ ????????〜?。?? ???ゃ ? ???? っ? ? ?
???っ?????????? 。?? ??????っ???ょ??、 ??? ? ?
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?。?? ????????????、???????????。??????????????。?? ? 、?? 。?? ? ゃっ 、?? ? ゃ 。 ????? 。?? ?っ 、 ??? ? ?。 「〜 」?? ???ゃ 。?? 「 」 「 」 、?? 。?? ?? 「〜 」「〜 ょ」?。?? ? ? ? ? 。?? 、?? ???? ??? 、 ? ゃ???? ?っ??? ???? ?? 、 っ?。?? ?
?。????????????、?????? ?、 ??? ゃっ 、 っ 。?? ? ? 、 ゃ?、 ? ……。?? ? 。?? ? っ 、 ょっ??????? 、 ??? ??。?? ? ?っ っ 、?? 。?? ??〜、『 』??、?????っ???? ??????????? っ ? ?? 。
（??
畢●■r●
????????、?????????っ?? 。?? っ 。?? 、 ??? ??????? 。?? ? ??????。? ??。?? 、?ょっ ???。「 ょっ 、? ?……」っ 、?? ???ッ （ ）。?? ?? ゃっ 。?? 、 ? っ? ??? 、 、?? ????? っ っ 。? 。?? ???? っ ゃっ?? ? ゃ 、?? ??、 ょっ?っ 。? 「 ……」?っ ? 、 。?? ???? っ 、?? 、 っ 、 。?? っ ょ 。
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???????、? ?? ?、??????? っ???????? ??、??? 、 ???? ?? 。 、????。???? ??? 。 ィー????????????
????。?? ???ー??ッ?????????? ?? 、 ??? ??っ ????? ?????。 、 。?? ? ??、 ?? ? ??。 ? ?? 。?? ?? （ ）?ょ?? ? ? 、?? 。?? ????っ ??、 。?? ?? 、 ?? 、?? っ っ?? 。?? ??、? ? ??? 。?? ??? 、 ??? ゃ ? 。?? ??? ュ?っ?、??????。????? 、 「
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?????」っ???????（?）。?? ???? ? 、??? ?? 「 」っ ???。「 」 「???」。?? ?? 、「 『?????』っ ?? っ ?? 、???っ? っ 」 っ（?）。??????? ??、っ?? 。?? 「??」っ 、? ????? ?、 ょ 。?? ??? ょ 。?????……。????? ?????????。?? 「 ??」っ 、?? ??? ?「 」 。?? 。?? 「???」っ 、??? 。?? ?? 。 っ 、 ょっ?……。
??????、?????ゃ??。?? 、「 」 ? ???? 。?? ? 。?? 、? 。?? 。?? ? 「 、? 」。?? ゃ?、? 。??? ??? 、?? 。?? ??。?? ……。?? ??? ? ???? 、 、 、?（ ?）?。 ? ? っ 。?? ? ???????? ? 、????っ?、 っ ????。?? ???? ?? （ ）
?????
「???」?????「???」???????????




?、??????????（?????、?????）??。???「??っ?」????ー??????（???? ???????? っ ? っ??? 、 ? ????っ 、????。?????ィ???っ???????? ? 、??? ? 、?。??? ? ?????。??? ?（?????????????、?????。 ? ）、??? ??、?、? 、 ?っ???。 、「 」????、???。???、???。 っ? 、????、? っ ???ー?????
???????????。???、?? ??????。 「 」???。 、 ????????????? 。 ?? 、 ????? ???。???、?????? （ ）??? 、??? ー?（??）????? 。??? っ ?? 。「??? 、 ? 、 」??? 「 、??? 、 。????」???。??? 、 ???? 、??? っ??? 。 、??? 、 ??
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???????、??????????????????、?????????? ???? ???。??? 、????? 。?? 、?? ??? 。??? ? ?????、? ? ?、
tt
??????????? ?? ，??． ?
?????
???
????????????????っ?。?? 、 ?????????、??? ? 「??」 。 、 、???????????????、???? 。?「????。 ? ?? ? 」??。 、??? っ 、??? ???。??? ッ








??????????????????????????（???っ?????? ）、??? 、 。??? 、「 っ、 っ???ゃ 、 」 、??? っ 。?? 。??? 、??? 。 、??? ????っ っ ?????。??? 。 、??? 、?? っ っ? 。「 っ 、??? っ????」っ っ 。??? ?、 ィッ??????。???っ?? ?っ??? 。 。????? 。??、??? ?
??????
??????。????????????????????。??、????? 。??? 、 ? 。???? ???????……。????? ???、???????? 。 、??? っ?、?。 （ ）??っ 。（??）??????、????????? ? 。??? ? 。??? ?? 、?????? ?? 。 、??? 。??? 、 。???、??? 。??? ?? 、??っ?? 。??? 、 、?? 。









?????????? ???????????、????????? ???? 、??? 、?? っ 。??? 、 、?っ? 、 ? ゃ?? ー 。??? ???? ???? 、??? っ 。
?????、??????????????っ????????。??????? 「????ー 」??? ? 、??? っ 。??? 、「 」??? 。??? っ??? 、??? っ 。??? っ 、
?っ??????????????????????、??????????（「 ?」 っ??? ） 、??っ ? 。 ???? ?? 、??????????????????????。???? 、 っ?? 。 ッ 、???っ ??? 。 。
????????????????????、??????????????? ? 。????? 。??? ? 、?????? 、??? ?? ? 、??っ 。??? 、??? 、???。??っ っ ?????、 ???? ? っ 、??、 ? ???、? 、っ?????????っ????????。???????????? ???????、??? ?「 ?」
?????????????っ?。?っ????っ?。??? ?????????。????、「??? ??? 、 っ??? 」??? 、ー?ィ ー ー??っ 。????、 「 ーー」? っ? ? っ 。 ??????ー?? ?? ?????っ?? っ??? 、 、??? っ 。??? ? っ??? ? 、??? っ?? っ 。??? 、???、 ???? ? っ 。?????? 、
?????????????
?????、?????????ャ????????????????????? っ 。?? 。??? っ 、??? っ?っ 。
「????っ???」??????っ
??、?? 「 」???っ????? 。??、 ? 「?」? 。??? ? っ「???????」??????????? ? ? 。????? 、 「ー?? ー」 、 ー ィ ー ー?（? ? っ ） 。?? ???? ???? 、??? 「 」?。??? っ
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???????????????っ?。??? っ???、???、??? ??、? ?ー ???? ー ? 。??っ ? 、「 ? 」っ???。??????????????? 、????、「 ? ?」?????? 、???? 。??? 、 ???? 。「???????????????」
????? 。
「??」 、
?っ? 。????? 、 、 、 、??? 、 ? っ ??????? ?、 ? ?、??? ? ??、??? 。??? ? 「 」
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???????????????っ?。?っ ??? ? ?? っ ????。??? ?、??? ????、???? 、「 ゃ??? ? 」?。? 。???、
???????、??????????? 、 ? 。
「??????????っ?????」






??????????????????。???、????、??????????????? 。 ???????????????? 。??? 、??? 、??? 、??
「????????????????
??? 、 っ????? ? 、???。 」。?っ 。???、 ? 「??? ? 、 ー???」 っ 。??? 、 ???? っ 。
「?ー??????????????
??? 、 ー 」 。????? ? ?
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????????????っ????っ?。?ー??????????????? ?
?。??? ー ー?ャ??? っ??、 ー????っ??????、? ? っ?? 。???、? 、??ー っ???、?? ? ???????っ 。???? ??? 。??? 、 ?????っ?。 ?? っ ???? 、??? ??、??? ? っ??? ? 、? ???っ 、
???。????????????????っ??っ 。??? ???? ? 、?っ?。 、?っ??? 、 ? ?????? ??っ?、 っ ????、 ??? 。?? ? 、???、??? ? っ? 。??? ? 「 」 っ??、 ?? ? ???っ?。? 「 ? 」??? ? 、っ?????????????っ?。???、 っ ー?????? ?、?。? っ 、???っ 。 ?
?????????????????っ??、????????????????っ 、???? っ 。??? （ ） 、??? ??????。「?? ?ー??? ……」 ???、?ャッ ー 。????、 ?? っ??? ??? 。????っ??
??????? 、???????? 、? ???? っ ??。???? 、??っ 。?? ? 「??? 」 ッ???、 ???
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っ??????っ?????っ????????。???? ??????っ??????? 、 ???????????? 、 ? ??、? 、?? ???? ? 。「????っ????。???っ??




?????????????」?????っ っ 。??? 、「???????? ?? 、「?っ???ょっ????」?、????? ュー 、????? ? ????。??っ ?、????? 、 、??? ????、???? 、 っ?、??????? ?、 っ?? 。??? っ??? っ?、「 」? っ???っ?。?????????????? ? 、??????っ 。??? ー ?
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?????っ??????、?????????っ? 、 ??、? 、????????????????????っ?。
????? っ???????? ? ????? ?、??? ?、?????????、 、??? 、??? 。??? 、??? 、????ー ョ ????? 。?????????
????、?????????っ 。 っ??? ? ????っ
????、????????????っ?????。??? ? っ??????、????っ??????? 。 、??? 、 っ?? 、 ? っ???? っ??? 。?、? ? ? っ?、? 、??? ? っ??。??? ?っ?? 、??? （????）???? っ ?? 。??? ???? ???? ー っ 。??、 っ っ??? 。 、?、?、 っ
????。??? ???、??????????? ? ????、? ????????。??? 「???っ 」??っ ??? ??。??? ? 、??、 、??? ?? っ?? 。
「???、????ー?????っ?
?、? ? ……」 、??っ?。??? 、 、 ョ????????????????っ??、 ? ????????ョッ ? 、 っ?。??? ???? ? ? ???? 。?、??? ?っ 。
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???????????????????????、?????? っ ? ??。??? っ 、?、? 、??? 、????? 。??? ?っ 、っ???????????????っ??? ??。





?????、????????????????????????????っ???、???????????、??? ? っ 。?????
?????????? っ 、???????? っ??、 、???ー （??? っ ） 、??????。 ???ャ? ー ???。?? ? 、??? ? っ??。?? ? ???? ??????? っ 。??ー ュ ?「 ー 」??? 。??っ 。
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「??ー???」?????。???
???????????。?????????。?? 。??? っ ???。? ??。? 、 ????? ???? ? ? ???????。??? っ?ゃ? 、? っ???ゃ 、??? ? 。 っ??? ? ? 、??? っ 。
「??????????」?。
?????????? 。??? っ??。??? ????? ッュ?ッ?????。
?????????????????????。??????????????? 、 っ っ?っ?。??? 。?? 。??? 、 ? っ 。?????? ? ??? っ 。
「??????、????ッ????、?」
?? ?? ? 。?????? 、??っ??? っ 、?? 「??? 」??? 、? っ 。??? 。??? 、?? 。??? っ っ?? 。??? ? っ
?、???????????????????、?????????????? ?。???、??? 、「 」?? 、 。?? っ??、 ? ???? ? （ 、?? 、 ? っ ）。??? 、 っ??? 。????????? 、 ???????、 っ??（????????????????? っ 。 、????? っ????? っ ）。??? 、??? 、 ???? ?
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（????????????????????????????????
?っ ）。??? 、???????? ? ?????? 。?????? 。??? ? ??? 。??? 、??。
「???????????、????
???????」??っ??????。?? 「 」 ?っ ? 。??っ ? 、 、?? ? 。??? 、 （??? ? ? っ?）?、 ????、???????????????? ?っ 。 ?っ?? 、
っ?。??????????????????、?っ っ っ 。?????????????????




???っ???????。??、?????????????????????? 、 ? ?????? 。??? 、 「?」? 、 っ?? ? ??。??? ?、?????? ??? 。「????????、??????」????? 。
?????? 、「??」? ? っ????????、????? 。????、??? ? っ 。??、??????、? ???? 。 、
???、?????????????、?? ? ???、???? ? ??????? 、 ? ????????? ? ッ?? ? ー ??? 。????? 。??? 、??? ー ???? っ 、 ? 、??? 、??? ? 、??? 、??? っ?? 。??? 、?????? 、??? 、??? っ ?










??????????????????????ィ???（???????っ 、????、 っ 。??? ィ??? ? ???? ? 。??? 、
???ィ???? ゃ ?ゃ? ???
??????、?????????。????、????????。??? ????? 、???? ? 。??? ????? 、 。 っ??? 、?? ??ィ????。??? ?、 ー??? っ 。????、? 。?? ? 。???、? 。 、??? 。 、??? 。??? ?、??? 。
?????

























































?????っ???????、?????、「???ゃ?? ?」?、? 、??? ?、「 ゃ??? ???? 、??? 。??? 「 ー ー?」???? ??????????、? 、「 、 、??」 。
????????、「?ー?ー」「????????????????????? ?? 、「???? 」「 ?? 」「????? 」?、???っ ?????っ?っ???。????? 、ょ??ょ ? 、?、????? ??????。????? ー 。??? 、 ?? ???? 、 ??
???????……?????ー???ー???????????、?????? ?? 、????? 「 ??ゃ??」。「?? ゃ 」 ??、「? ??? 」??。?? ????っ???? ? …… っ?。 、 、??? ? ? ???、 ???? ? 、 ょっ??、 ? ??? 「? っ っ ???? 。??? ?っ 。
????????、??????????? ? ?????、? 。??? っ??。 ? っ ???? っ っ?、? 。?????、 ? 。
軒；
?????…．?? 」㌧
???????????????、???ャ???????????、???? ゃ 。「 ーー 」??????、? ゃ ゃ?。?????? ? ? ? 、?ゃ?、 ゃ 、 。??????ォー?????????
???ゃ?、???ゃ????、?????。???????ゃ、?????????、????。??、???????????
??ー?????（??）
??、??????????????????????? ??? 。????????、 。??? ?? 、??? 。?? ?、??? ??? ???? 、????? 、 ??? 。??? 、 ?っ????、????????っ???、 ? 。
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???????、「????ゃ?、??????????」???。「?っ?? ?? ????」 ?「???????。? 」???。「 ?? ???? 。???????????????、????、? っ 」??? ? 。?????? ?????「 ???????????????、????っ 」 。?? 。 。??? ?? っ??? 、???????? 。??? 、「 、??? っ ?? っ??? 。 」
??。??、????????????っ???。
「??????、????????っ
?」? ? っ?、「????? 」?、???、??? 。??? 、 ???「 ??ー????? 、???? 、 ???? ????。っ??????????????????? 」 。?、「 」 。「????? ッ??? ょ」 、?? 。??? ?? 、??っ 。???????????、?? ?????? 。??? っ ? ???、
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?????????。??????? ?、????????、 っ ???????? 、 ?? 。??? 、 。??? 、 ???っ 、 、っ?????????????????。「????? ???? ???。???? 」??? ? 「 ッ??? ゃ 」 、「???っ 、??? 。 」?。??? 「??? 、 、???????。??? 」??? 、 ??????? 。
????????????、?????????。??????????????「 、 ??」「?ゃ?????????????? ? ??」「?っ?? ?? ょ 。?????ゃ 」「 ??? 」「 ?、??? 」。 ????? 、 ??。? 「 ??????」? っ??? ? 。??? ?、 、??、?? っ??? 。「?? 「 ? 」「?????????????。?????っ 」「?????、 ??」???? ?????。???「?? ???」 っ 、????????????? ー
??????、????????????。「????????、??????? 」 ?。??? 。???、???? ???????????。??? ?? 、?????、??? 。? 、??? 、??? 、 、??? 、?。???、 、??、???。??? ? ? 。??? ? 、? 「??? ー?。???? 。 。??? ?っ 。 ょ??」「 ? っ??? 、
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???????」????????????????、「?っ????????? 。 ー ?ー??? 。 ?? ???? ゃ 」??。 、 、???っ? 。??? 、「 」??? 「??????。??? っ?っ?。 。??? 、?? 。???????????」????? ? 。「????????????????






???????、?????????????。 ?、?。?っ??、??っ???????」??っ?? ? ?。???、? ー???? ??、? ??? ?
???。?????????、「??????????????。????っ????????っ??????、??? っ っ 、????? 。 、??????、? ???? っ 。 、??? 」 ゃ
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っ?????。??????、???????????、「??????、?????????? 」 ?。??? っ っ 、??? っ?? 。??? ????? 、 っ??? ???? 、???っ 。??? 。??? 、 ー??? っ 、??? 。「???」 。???、??? 、 ＝?? ．?? ? 。????、? っ
????????????????。???????「??? 」??? 、?? 。?? ?、 。??? 、「??? 。 」 。?? 、???、?????っ??
??????
?????
?????????????? 。?、? っ??。??? ? ?????、????? っ ?、????っ 。??? っ?、? ???? ?。 ?????????ォー?????????
?????、????????????????????（?????????? ? 、???っ??? ） っ??? 。??? 。????っ 。????、? っ??? 。 ??、? ? 、?? ??。?? っ??? ??? 。?? ???。 、?? ?? ?????。???????????「??????? 、????? ? っ 」?????? 。 ?
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???っ??、?????????????????、???????????? ? 。?????? 「 、 、??? 」??? 。????? ????????? 、 、????? ????。?? っ 、（????〉??????っ????????、 。?、? ?? ? ? ?っ??? ?っ ? 、?? ? ? 。?????? ッ??? ?、? ???? 。 ? 「????? 、 」?? 。 ? ? ???? 。













?????っ????????????????、????????????、? （ ? ）??? 。 っ??、 ? ??っ? 。 っ??? …… っ??、 ? 。??、 ? ? 。??? 。??? 、??? っ ? ??? ? 。 、?????? 。 、??? 、?? 。
?????????????????????、??????????????? ? っ 、????。? 、??? 、?っ? っ??? ? ? 。 、??? ? ュ 、??? 。??? 。 、?っ? 、?っ? 。??? ? 、??? ? 。?、 っ 。?????、 ????? ? ?????、? ?? 、????? 。?? ? ????っ 「???????????? ????ー
????ォー?????????
?、??っ??」、???っ??????????ょ????????????? ……。?っ っ? 、?? ゃ ゃ??? っ?? 。「??っ?」
????? 。 、??????、? ????っ 。?っ? 、 、???っ 。 っ 、?? っ 。??? っ??? 。??? ? ?????、?????ょっ????????。 、????? 、??? っ?。???、 、
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???????????????。??????????? 、 ??っ? 。??? 、 ょ 。??? 。 、??っ???。 っ??、 。??? 、??、 ? 、??? っ ? 。??? っ 、??? ???
?????、???????????????? ? 。 っ?っ 。
「??っ?」







??? ?、?っ??????????ゃ?? ????」「????? 、 っ? ????ゃ 」。 ???? ???? 、??? 。 、 「???」っ????、?????????????、??ゃ ?? ょ 。??????っ? 「 っ っ?」????? ??、??? 。?? っ 、??? ? っ??っ ……。 、??? 、??? 。????? っ 、??っ??? ? 、??? 、
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「??、??????」??????。???????????、?????????、??「??????」??っ????? っ? 。 ?、????、? 、「???」 。?、? 「 」。??? ? ??? っ????、?????っ?ょ?????、 ? ? 。????? 。?、? ?????? ? ???? 。 、「???っ ょ」?、? 、????っ?????????。
???、? ???っ?? 、っ?????????、??????????? 。 ?? 、????? ????、
??。?????、?????????? ? ????? 、??? 、 っ?? 。??? 、 ???? 、???? っ ? ……???っ??????????????????? 。????? 、??? ?? っ?? 。??? 、??? 、 っ ???? ? 、????? 。??? 、?っ? 「 」。?? …?。?? ゃ? 、??? ? 、??? ? 。っ?????、?ょっ???????。? ? っ
→????ォー?????????











?。????????、「???????????????ょ???」????? 。 「??ッ ?。???「 ょっ っ 」??? 。 ?、??? ー?????? 、 ??????、??? ……??? 、??? ? 、?、? っ っ????? 。??、 ????????????、???????? ???? 。?、???? 、 ???? ? ??? 。
?????????????????、?? ??????? ????? 「??? 」 ???……。???? っ?、??? ? 。?? 、 ???? ? っ??? っ 、?????? 、?? っ 。??? 、 、??? 「??? 」??? 。 、??? 「?? ??? ?????? 」?、? ? 。??? 、?、? ??、? 、??? ? 、
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????????????????????????????????????、 「 」?っ? ? 。??? ー?、???? ? 。 、?? ? 、??? 、??????????っ????……。? 、?、??
????????????????????。???????????????? 、??? 、?? 。??? ? 。?、??、? 、????????????? 。?????、 。??? 、 ??、? 、?「? ?」???? ?、??????????????
??????????。
「???」????
?????????????（??）???、 ????、 。?「??」??????? ? ? ??????? ?????、「 」 。?? ?「 」「 、???「? 」 、?? 「 。??????????、??????っ? っ 、????? 、???。? 、??? ??? 。???、
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????????、?????????。?????「??????????『? 、 ? 』っ??????????????、????? ? っ?? 」 、??? ? ? ??????? ?????????? 、??っ??ょ?。? 、
????、???（?????）???? 、? ? 。??? っ ?????? 、? ? っ??? ???? ?????、 っ??? 。??? 。 、??? 、??????????????? ??
??????????????? ー ?????。? ?、 ???? ? ? ?ょ??。? ?? ??????っ??? ? ょ?。? ? 、??? 、???? ? っ??? 。??? 。??? っ??????、 、??? ょ 。?、? ?? 「???」?、? ???? 、 ? っ???、??? 。 、??? 、??ー????? ?。 ???????、? ??
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??????????????????、?????????????????? 。??? ?????ょ 。??? 、「??????（??）???????」? ? 。????? 、??? ? ?? ????????、 ? ???? 、?????? 。?? 、??? 、??（ ） 、??? ? 。??? 、?、???? 。?? 。??? 、「??? 」「 」
??????「???」???????????、??????、??????? 、 ? ? っ?? ?????? 。??? ??????。 『??? 』???っ???
?????????（??）
????????????、「??????、?っ????」??????????っ
?。????? 、??????っ??、??? っ ? 「?」??? ? っ?? ???? ? ー ー??? 「 ? 」???? ?、?
????????????
?????っ???????????。???? ? ?、???? ?? 。??? ??、? っ 。?っ?? っ 。??? ? 「 （?? ）」 。
「??????」「???」????
????? 、 、????? ? 。??? 「?」? っ 。??? 、??、 ? っ???。「 ? 」 ? っ??? 。??? ? 。?? 。
「?????」??????????














































































??????、?????????????? ? 、??? ? ????…??? 。 、 …??? ?? ……。? ?????? ??、 ??????? 、??。????? …? 、 。??? 、??? ? ? 、????、? っ ????。 ョ??? ? …????????????。??（?） ?






























































????????ー ?ー?? ???????。? ? ?? ??????? 、????????ー??ー???????? ? 、?????? っ?。
??????????????、???? ??。??? 、 ャ ー?????。??? っ????????????????ー ョ 。??? 、??ー 。??? ???? ? 、 ャ ????、 。?っ?? 。??? 、 ー ???? 。????ャ?ー 、???ー っ っ???????。??? ???? ー ー ー??? 、 ー ッ??? ー?? 。




…????…「?????????、??????ュー?……??っ? 。 ? 」 。??……　????????????????????…?」? 。 ｝????、?? ????…???????????????????……?
????ッ?ュ、???ッ?ュ??? ? ?? ????（??）?? ッ ュ ? ????? っ 。 ??? ?「 」?? ? ? ??? ?。?? 「? 」 ??? ? 、???っ???。???????、????????? っ 、?? 「 ? 」 っ?。????。
?????＝???。??…?…????＝?????…。??＝?…??＝?＝????????????????…。…?????????????。…?＝。?????????…??＝???…????＝…。?????????????????…???? ???? …??? ? ?? ????? ? ? …?。「 ? ? ? ???? ? ? …??。???????っ?????????…????? ? 、 っ…?? ?? 。 ? …?? っ? っ っ ゃ…?。 ? （ ） …? ? …
??っ?ゃっ …??? ????? ????…?? ? ????。? 、 …?? ? ?? ? …?。 ?、 ?ョ????、?ー?…??? ??…??、 」「 」 。 …??? ? ????? っ 、 「 …??…」??っ ? っ ? 。 …




??????????????????…??? ??? 、 ??ュ…?? ???? ????????????っ????????…????? 、 ?? …???????????…??? ュー ? 、 …?? ?、 ュー …?? ??? …?? 。 ??? ー …??ッ
???????????…
??????????????????…???? ??? ゃ??。?…?? 。 ????? …?。「 ???? ゃ っ …っ??????」「????」「??、???…??」。 ???? ?? ? …?。??? ? 、 …??????? ??? ? …?? … ? 、 …?????ょ? ???? …? 。 …
??????、?????????????????…??（??）?? ? ? ? ?。?? ? ?。?? 、「??? 」 、「???」???。???、「???」?、?っ???っ??、??「? ?? ?????? ?。 ?? 」 っ 。????、 っ ?「 、?」 、 。
。?????………。???…???…????…??????…???。???????…????。???…????…????。。…?。????…???＝???????…???????…????。?…??? ゃ??? ?? ーー ッ?? 、? ??? ? ?? 。???? ?? 。 ? 。?? ? 、「 ????? ょ 」 っ 。?? 、っ??。?、??、????????????っ?。? ? っ?? ? 。
…???? っ? っ…?? ??? ????????（??）…?? ?? ?、?? ?…??? 「 ?…?」「 」…??、?? っ 。 、 ? ?…?? っ?…?? ?? ?。…　
???????????????????
…??っ?? 。…?「 ? 」…?? ?。













































????????、?????????、?? ョッ???????? ーー? 。???? 、??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、??????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ??、? 。
会員番号
??ッ??、??????」????????「??? ? 。?「 ?」?? ?? ????????。 ??????「 っ??? ?? 。 ???」 ??、 ???? ???????? ? ?。??、 ??? 。 （? ）?? ?熱
?? 、 。?ー?????????????????? っ 。??? 。?? ??、 ??? ?、?? ?? ? っ 。?ー?? ????
???????。???（??）?? ?? ? ?
モ
?? ?? ー?っ 。??、??、?? ????っ ? 。 っ?? ? 。?? ?、?? ????ー? （?ッ ??????? 。「??? ?」????????、 ォー ー??っ ??。? （ ）?? ??「 」我
?? ? っ 、??「 」 ? ?。?? ? ?「?? ?? ? 。?? ?? 。 ????。 ?っ? っ?? ? 。」「?? 」 ? ? 、?? ? っ ?「
??????っ???。（??）?? ???? ??
赤
?? ?、 ? ??? 、 ?????? ?? 。?? ?? っ?? っ 、 ??? 。 ? ??。???????? っ ??。????っ? ??? 、 ? ??? 。?? ??? ??ーッ っ 。（ ）?? ?? ー要













?っ? 「 」?? ? っ 。??? ??????、? 、 ???????、? っ 、?っ? 、??っ ???? ? 。??? 。 。????? 。?????」 ? 、??? 、???? ?? ???? 。???????、????? 。
???ー??????ー???????ュー?????????????? ?? 。「????????????????
????」 ?????。????? ?? ー ???? っ? 、??? ー?? 。?????。??? ? 。?? っ 。
「??????????????．??
?。? 」????? ? ?、??? ? ? 、?????。???????? ?? ?
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???????ー??? ?（ ???? ?????）??ー 「? 」 。??? ? 、??? ? ? ??? ょ 。??? っ
?っ??……??????????????? ?? … ????、? ???????。 っ?っ? ? （???） っ??? 、 ? ?? ?っ
??????????。????? ???、???? （ ???）??? 〜???????
??????? ー 、「?? 」 。??? っ?? ?? 、?????? ? ?
っ?????????????ょ??。????? ???、 ?っ???? 、???????? ???。??? 、??っ?「 」 「 」
??、????、???????????っ????? ? 。?? ? （ ）??? ?〜?? 「 」??? ??? 。
??????＝???? ???．?????．＝???? 、??????? ??。（ー?） ??? 、????? 。?? ??? ?（
???）? ー 「 ? ?????? ? ?? 」 。??? ? ? ? 、??????。 ????、 ? 、?? 、????????




?????「??……」?? ???? ????。??????、 。??? 。???? ー ??? 。????ー?? ????。????（??? 、?? ? ）??ッ ??? ?、 ????? ?。?? ??? ?、 ?ー 。???。?? ?ッ?? 、 ? 、?? ? 。?? ォー?? 、 ???っ ?? ??? ?? ??。?? ???????? ? 。
??ー???????? ?、 ??? ??????。?? ? ? ? 。???? ?。 ? ? 、?? ?? ? 。?? 。???ー ー??? ー ? ? 。?? ー 。 ー ー。??????? ?ッ ュ?? ???? ? ? 、?? 。?? ?。?? ッ?ー?? ? ?? 。?? ?? ?? 。??、 ??? ?、 ? ??? ?。?? ?? ? 。?? ー?? 。
??、?????????、????。?? ? ??? ?。 ?? ャ ??? 。 ? ?っ?? 、 ? 。????????? ?? ????? っ?? ?。?? ??? 、 ?ー ー?? 。??????? 。?? ?????? （? ー ）?? ??? ? 。?? ??ッ （ ー ）?? 、?? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。 ??? 。（ ? ???）
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の
??????? ?。? ????ャ?????????。 ? ??。 ? 。（?? ? 、??? ）???ッ 、 、?? ? ?? 。 ????????? ????。
?????????ー???????????? 。?????????????「??」???????。???? ?????? 。?〈?? ???〉?
なくても可
?



















?????????????「??????」 、 、 ??? ? 。?? っ?、?、 ? 。?? ? ? ? ?、?????????? 。 ? っ?? 、 。?? ? ー??。 ??? 、 「??? ??」 、 ー???。????????。
????????????、????「??????」?、????????????? 。?? ? 。?? 、 ?っ???????????? 。?? ?? 「 ???????????」 ? 。 、?? ? ?、?、 ? ? 、?? ??。?、 ? 。?? ?? ?、 っ?? 。?? ????ー 「 ッ???????ー」 ???ャ??ョ?
???っ?????。「?ュー?」?????「 ュー 」 。?? ?? ??? ? 。 「?」 、??? っ ?? 。?? ????、??????ー? ??? 。「????????」。????????
??????。「??????」「 ??」?、?ー??? っ??、? ????? っ ? 。?? ???? 。?? 。
＝：暇
??????、?ァ??????。???、??????????????????? 、?。?ッ? ー ? ? 。??? ? ??、? 。
．．．
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???????????????? ????????????? ?? …?? 、??? 。? ?? 。? ．?
???????? ? ?????? ? ???? ????? っ? 、 ??? 。 ?。???? ?? ? ? ?? ?? ? ?????? ? ? ? 、? ??? ?? ?。? ー?? ?? っ? 、 っ ー 、 ?? 、 。
， ??????????
????????????????? ???、??????????、? ?? ? ? 。





?????? 、 、 、 。????? 「?」?「?」???? ??? ?????? ?。
???????? ??
?????
?????????????ュー?????????ュー???? ?? 。 、 ??㌦ 。 ＝
????
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